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Питання-перепити являють собою повторення попередньої
діалогічної репліки, що може виражати той внутрішній стан, в якому
перебуває мовець. Перепити – це особливий тип питальних речень,
що відіграє важливу роль у мовленні. Їх вживання в  непрямих
мовленнєвих актах – одна із проблем лінгвістики. Ми досліджуємо
питання-перепити як окрему групу питальних речень. Вони
вживаються в  діалогічному дискурсі, який характеризується
особливою діалогічною модальністю.
Echo-questions are the repetition of the previous in the reply which
can express the inner state of the speaker. Echo-questions are a specific
type of interrogative sentences and they play an important role in speech.
We treat echo-questions as a separate group of interrogative sentences
used in dialoguic discourse which is characterized by a specific dialogue
modality.
Питання-перепити – це такий тип питальних речень, який
реалізує повторення відповідної  інформаці ї  з  питальною
інтонацією, яка забезпечує реалізацію відповідної інтенції.
Насамперед доцільно розглянути питання-перепити стосовно
структурно-семантичного аспекту, де ми поділяємо питання-
перепити на такі три групи:
1) перепити із строгими відповідними параметрами, тобто
перепити, які  повністю повторюють попередню репліку
попереднього висловлення:
Chorus. Why are we born to die?
Crond. Why are we born?
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Soldier’s Voice. His eyes laugh, Cesar! He is dying! He would speak!
[O’Neil: 452].
2) перепити з гнучкими відповідними параметрами, тобто
перепити, які повторюють певну тематичну чи рематичну частину
попереднього висловлення, яке може бути виражене словом,
словосполученням чи реченням:
Ellie. We all got new clothes and moved into another house. And I
went to another school for two years.
Mrs. Hushabye. Only two years?
Ellie. That was all for at the end of two years. My father was utterly
ruined. [B. Shaw: 152-153].
3) перепити з нульовими відповідними параметрами, до яких
належать перепити-заповнювачі комунікативних пауз:
Jonathan. I don’t know. It seems that my being here…
Patrica. Yes?
Jonathan. You know… Things…, seem a little. I don’t know…[D.
Margulies: 350].
А тепер детальніше розглянемо структуру перепитів.
У процесі аналізу діалогічних єдностей ми бачимо, що питання-
перепити можуть складатися з одного слова, яке виражається
практично будь-якою частиною мови,  тобто іменником,
дієсловом,  прикметником,  прислівником,  числівником,
займенником, сполучником,  часткою, вигуком,  модальними
словами, а також словосполученням та реченням. Наприклад:
Shnabel. This is true, but we have there a very bad union for three
years. We tried to elect good men, but Jake comes to these meetings
with gunmen.
Leo. Gunmen?
Rogo. Oh, you sleep, Boss. [Odets: 186].
У даному прикладі  питання-перепит, яке вжите в другій
репліці, виражається іменником. Відомо, що питання-перепити
вживаються в основному в діалогічних мовленнєвих актах.
Теорія мовленнєвих актів [Падучева 1985; Серль 1986; Грайс
1985.; Булигіна, Шмельов 1997] виходить з того, що основною
одиницею комунікації є не речення чи який-небудь мовленнєвий
вислів, а виконання відповідного роду дій, таких, наприклад, як
підтвердження, прохання, вимога, наказ, висловлення вдячності,
вибачення, поздоровлення і тому подібне. У типовому випадку
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мовець виконує одночасно одну чи декілька дій шляхом вимови
речення чи декількох речень. Це можна сказати і про перепити.
У теорії мовленнєвих актів іде розрізнення прямих і непрямих
мовленнєвих актів.
Дж. Серль першим робить спробу відокремити непрямі
мовленнєві акти від прямих. Він вважає, що прямим висловлення
буде в тому випадку, коли мовленнєва структура співпадає з
комунікативною інтенцією мовця, а у випадку неспівпадання
здійснюється “непрямий мовленнєвий акт” [Серль:1986].
Питальні речення, які в англійській мові привертали до себе
увагу багатьох авторів і були предметом дослідження не тільки в
теоретичних граматиках, але і в інших дослідженнях, можуть мати
2 типи значень, які протиставляються їм у системі мови, тобто на
рівні семантичного опису: головне, пряме значення питання і одне
чи декілька непрямих значень типу “прохання”, “вимоги” і т.д.,
тобто здійснюється непрямий мовленнєвий акт.
За своєю природою питальне речення є організатором і
стимулятором мовленнєвого спілкування: воно активно діє на
співбесідника, спонукаючи його до відповіді. Саме тому питальне
речення часто використовується як засіб встановлення контакту
між співбесідниками.
Питальне речення, яке реалізує контактоустановлюючу чи
фатичну функцію, вживається як у монолозі, так і в діалозі, в
умовах безпосереднього мовленнєвого спілкування і  при
наявності якого-небудь інформативно важливого висловлення,
правильне сприйняття якого необхідне для здійснення конкретних
завдань комунікації. Таке речення не призначене для запиту нової
інформації: воно, активно діючи на співбесідника, є засобом, що
забезпечує правильне сприйняття попереднього висловлення і
виражає прохання пояснити, уточнити чи закінчити попереднє
висловлення. Дуже часто таке речення служить засобом вираження
емоцій співбесідника і характеризуються емфатичною інтонацією
і різними конотативними значеннями.
Обумовлена комунікативною природою питального речення,
фатична функція перетворює даний тип речення в ефективний
стимулятор мовленнєвого спілкування.
Є.В. Падучева, Л.П. Чахоян та інші до питальних речень із нестан-
дартною семантикою відносять перепити [Падучева 1985; Чахоян 1983].
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Дж. Ліч до питань-перепитів відносить такий тип питального
речення, яке просить мовця повторити деяку інформацію [Leech
1983].
С. Левінсон вважає, що питання-перепити – це повторення
проблематичних питань з логічним наголосом на проблематичних
словах [Levinson 1987].
В.В. Бузаров робить наголос на тому, що характерною рисою
діалогічних єдностей, репліки яких пов’язані відношеннями
“повідомлення-питання” є використання питання як відгуку на
зміст попередньої репліки-стимулу і називає таку питальну
репліку перепитом [Бузаров 1984].
Репліку з перепитом потрібно розглядати як повторення
попереднього висловлювання або його частини, яке з певної
причини не було сприйняте адресатом відповідним чином, хоч і
було вимовлене співбесідником.
Питання-перепити, як і питання можуть відображати той
внутрішній стан, у якому знаходиться перепитуючий при запитанні.
Так на питання можуть нашаровуватися різного роду додаткові
відтінки і нюанси, які безпосередньо не відносяться до вираження
питання: ставлячи своє питання, той, хто запитує, керується повністю
відповідним наміром, а саме – спонукати співбесідника вступити в
мовленнєве спілкування, тобто відповісти на поставлене запитання,
надати тому, хто запитує, ту чи іншу інформацію з приводу
проблеми, яка його цікавить, переконати співбесідника в чомусь,
підтвердити свою точку зору і т.д… Але одночасно той, хто запитує,
по-різному ставиться до очікуваної відповіді, що виражається у
формі питального речення. Вживання питальної конструкції для
вираження значень здійснюється за рахунок затушовування
питального значення, яке відходить на другий план.
Питання-перепити, як і питальні речення, можуть
використовуватися для вираження широкого діапазону
комунікативних функцій. До них, як і до питань, в основному
відносять мовленнєві акти, які спрямовані на отримання вербальної
і невербальної реакції адресата мови, що володіє потрібною
інформацією.
Стандартним типом перепиту, як і питання, є мовленнєвий акт,
який має місце в ситуації, коли мовець не знає відповіді, хоче її
знати і припускає, що адресат мови знає відповідь:
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(1) Ella. […] You didn’t – you didn’t – you didn’t pass, did you?
Jim. […] Pass? Pass? [O’Neil: 122].
У даній мовленнєвій ситуації  адресат знає відповідь на
поставлене запитання, а перепити вживає з метою заповнення
комунікативної паузи. Наведемо ще один приклад:
(2) Miss Gilpin. […] She’ll die. And it wouldn’t do any good to keep
her here, either. She’ll die here. She’ll die anywhere, because lately she’s
given up hope, she hasn’t wanted to live any more. She’s let herself go –
and now it’s too late.
Murray. Too late? You mean there’s no chance – how? […]
Miss Gilpin / sadly /. I don’t know. […] [O’Neil: 114].
У даному діалозі питання-перепит виражає здивування, у
якому поєднується печаль, душевний біль з приводу того, що
кохана Мурей Ейлін може через короткий час померти і він її
більше ніколи не побачить. Він не хоче у це повірити і перепитує
місc Гілпін тому, що хоче, щоб вона сказала, що хвора Ейлін не
помре, а буде з ними завжди поряд. У своєму питанні-перепиті
він ніби одночасно хоче просити її не говорити йому правду і хоче,
щоб вона, незважаючи на реальну дійсність, все зробила для того,
щоб врятувати кохану.
Із вищесказаного випливає, що питання-перепити можуть
виражати як позитивні емоції,  так і негативні, вживатися для
уточнення інформації і для заповнення комунікативних пауз.
Наприклад:
(3) Conover / with a smile /. There have been some rumors about
you.
Mary. […] There have?
Conover. Yes. […] [Lindsay, Crouse: 470].
Тут перепит there have вжитий з метою вираження радості з
приводу того,  що сповістив Коновер Мері і це було для неї
найкращою новиною:
(4) Sue. I was talking about the schooner-telling him she sails
tomorrow.
Nut. […] Tomorrow? […] It can’t be. How do you know? Who told
you?
Sue. Ma. Pa. Told her? [O’Neil: 149].
У даній діалогічній ситуації розмова відбувається між братом
і сестрою. Нет розгніваний з приводу того, що йому не сказали
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про те, що одна з героїнь твору відпливає завтра і не бере його з
собою. Свій гнів він виражає, вживаючи перепит tomorrow.
Отже, мета перепитів, які належать до мовленнєвих актів
експресивного типу – це вираження психологічного відношення
мовця до суті справ.
Питання-перепити також можна поділити на мовні та
метамовні і об’єднати їх в три інтенційні класи:
1) питання-перепити, кінцева інтенція яких полягає у здійсненні
акту мовного характеру, чи локутивного акту;
2) питання-перепити немовного характеру, кінцева інтенція
яких полягає у здійсненні  акту немовного характеру, чи
ілокутивного акту.
Питання-перепити, які належать до першого класу, будемо
називати локутивними, а ті,  що до другого – ілокутивними.
(Почепцов 1979: 20). Залежно від того, що є агентом акту кінцевої
інтенції, він поділяє запитання на адресантивні, адресативні та
адресантивно-адресативні. Питання-перепити також поділяються на
адресативні та адресантивні. Питання-перепити адресантивно-
адресативного типу нам не зустрічалися у мовленні. Тоді, коли одним
із агентів акту кінцевої інтенції є той, що запитує, перепит
називається адресантивним, якщо адресат чи інша особа –
адресативним.
The Lady. Are you Augustus Highcastle?
Augustus. Madam. I am. The Lady (with awe) The great Lord
Augustus? (Shaw: 125).
У даному діалозі перепит виражає захоплення. Видно, що ця
жінка зрозуміла, хто перед нею. І вона не могла приховати свого
захоплення, яке виразила таким чином. Даний перепит належить
до адресантивних. Питання-перепит адресативного типу частіше
зустрічається в мовленні, ніж питання-перепити адресантивного
типу. Наведемо приклад:
Elline. Nobody knows. Just fancy! He was found in an antique
chest.
Mrs. Hushebye. A what?
Elline. An antique chest… (Shaw: 157).
Перепит a what у дискурсивному діалозі вжитий з метою
уточнення інформації, яка була виражена Еллею, і тому вона
перепитала її.
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Розглянувши питання-перепити стосовно прагматичної
сторони висловлення, ми також поділяємо їх на такі групи:
1) “некоректні”, тобто метакомунікативні питання-перепити, які
виражають позитивні та негативні емоції і почуття:
- I’m afraid it’s too late.
- Too late? – Yes?
- Yes. She’s married someone else. (Waugh: 192).
Один із співбесідників здивований тією новиною, що йому вже
пізно думати про одруження із нею. Це здивування ми бачимо в
перепиті.
2) перепити-заповнювачі комунікативних пауз:
- I wonder if you know this place. I’d never heard of it before, Angel
Paverment.
- Angel Paverment? No, I never heard of that. (Priestly:453).
3) перепити-уточнення.
Наприклад:
- “Dorian Gray’s good looks-we shall suffer for what the gods have
given us, suffer terribly”.
- “Dorian Gray? Is that his name? – asked Lord Henry… (Wild: 10).
Отже, у процесі комунікації учасники мовленнєвого акту
(відправник інформації та адресат), постійно міняючись ролями,
декодують зміст висловлення, який виявляється частково чи
повністю не зрозумілий адресатові. Передбачаючи можливість бути
неправильно розтлумаченим чи реагуючи на явне непорозуміння,
адресат може намагатися “зняти” непорозуміння, використовуючи
такий прийом, як уточнення.
Зміст мовленнєвого знака нерідко виявляється затемненим у силу
того, що крім власне семантичного аспекту воно може включати
імплікації, що породжують можливість неоднозначного трактування
самого знака і всієї ситуації. У цьому змісті уточнення пов’язане не
тільки із семантичною, але й із прагматичною стороною
висловлення.
Отже, питання-перепити в залежності  від характеру акту
кінцевої інтенції можна поділити на локутивні та ілокутивні. У
залежності від того, що є агентом акту кінцевої інтенції перепити
поділяються на адресантивні  та  адресативні .  Стосовно
прагматичної сторони висловлення питання-перепити
поділяються на ‘некорективні’, тобто перепити, які виражають
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позитивні та негативні емоції, перепити-уточнення, тобто такі,
що вживаються для уточнення інформації, перепити – заповнювачі
комунікативних пауз, тобто перепити, які вживаються в тих
випадках, коли співбесідник не знає, що відповісти співбесіднику
і перепити вживає для того, щоб подумати, як прореагувати на
репліку мовця. Відмітимо, що прагматична класифікація дуже
важлива в комунікації і носить конкретний характер.
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ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА
Артеменко Антоніна Іванівна –  викладач кафедри граматики та історії
англійської мови КДЛУ.
Наукові інтереси: питання-перепити у дискурсі.
